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Decreto de 14 de diciembre de 1956 por el que se unifica el
procedimiento a seguir para la realización en el Tesoro
de los ingresos a efectuar por determinados Organismos
en cumplimiento del artículo quinto de la Ley de 12 de
mayo del año en curso, sobre mejora de haberes a los fun
cionarios civiles y militares.—Páginas 2.198 y 2.199.
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto de 26 de octubre de 1956 por el que se modifica el
texto refundido de la Ley de Contrato de Trabajo.—Pági
nas 2.199 a 2.202.
ORDENES
. SECRETARIA DEL MINISTRO
Aplicación fle la Ley de 17 de julio de 1956.—Orden de
23 de diciembre de 1956 por la que se dictan normas com
plementarias para la aplicación de la referida Ley.—Pági
nas 2.202 y 2.203.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 21 de diciembre de 1956 por la que se
dispone quede a las órdenes del Comandante General de
la Base Naval de Canarias el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. Manuel Montojo Fernández.—
Página 2.203. .
Otra, de 23 de diciembre de 1956 por la que se dispone pase
destinado a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio
el Capitán de Corbeta D. Fernando Suanzes de Viñas.—
Página 2.203.
Otra de 24 de diciembre de 1956 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena el Capitán de Corbeta D. Francisco Suárez Lla
nos y Ortiz de Záltate.—Página 2.204.
Otra de 21 de diciembre de 1956 por la que se nombra Ayu
dante Militar de Marina de Marbella al Teniente de Na
vío (e) de la Escala de Tierra D. Eduardo Gavifio Gon
zález. Página 2.204.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 24 de diciembre de 1956 por la que se
nombra Ayudante Militar de Marina de Adra al Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. José Luis Sicre
de la Casa.—Página 2.204.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 26 de diciembre de 1956 por la que se
promueve al empleo de Mayor de primera a los Mayores
del Cuerpo de Subofilciales que se relacionan.—Páginas 2.204
a 2.209.
Destinos.—Orden de 24 de diciembre de 1956 por la que se
concede permuta de destinos a los Condestables segundos
D. Jaime Gallego Muñoz y D. Antonio Hernández Sánchez
Página 2.209.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.--Orden de 24 de diciembre de 1956 por la que se
promueve al empleo inmediato a los Capitanes de Infante
ría de ,IMarina D. Bartolomé Guasch Tur y D. Rafael Blan
co Moreno.—Página 2.209.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 26 de diciembre de 1956 por la. que se
promueve al empleo de Mayores de primera de Infantería
de Marina (Tenientes) a los Alféreces que- se relacionan.
Páginas 2.209 y 2.210.
INSTIZUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
Arombrandentos.—Orden de
que se nombra Ayudantes
pañol de Oceanografía a
na 2.210.
22 de diciembre de 1956 por la
de Laboratorio del Instituto Es
los señores que se citan.—Pági
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Estado Mayor.-2Período de prácticas.—Orden de
22 de diciembre de 1956 por la que se dispone se efectúen
en la forma que se indica las prácticas en los Estados
Mayores de las grandes Unidades, de los Alumnos de la
52 promoción de la Escuela de Estado Mayor. — Pági
nas 2.210 y 2.211.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Orden de 30 de 'noviembre de 1956 Por la que se convoca
concurso para cubrir dos vacantes de Dermeantes Ayu
dantes de la Inspección General de Buques en los Servicios
centrales de- a Dirección General de Industrias Navales.-—
Página 2.211.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 2.212.
o
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nnoR•nraros
Ministerio de Hacienda
Dispue sto por el artículo quinto de la Ley de doce de mayo próximo pasado que, desde su en-.
trada en vigor, los Organismos, Entidades u Organizaciones que administren el producto de ho
norarios, aranceles, tasas, cuotas de administración u otros recutsos de carácter extrapresupues
tarjo para su distribución entre el personal que, por pertenecer a diferehtes Cuerpos, plantillas o
especialidades de funcionarios del Estado, haya de percibir ` con cargo a ellos remuneraciones o
emolumentos de cualquier clase, no podrán satisfacer tales devengos a dicho personal .en cuantía
que exceda del cien por cien de los nuevos sueldos sin que previamente ingresen en el Tesoro
una suma igual a la que en cada escala represente el aumento de los mismos autorizado por dicha
Ley ; se estima necesario dictar unas normas que, unificando el procedimiento a seguir para la rea
lización de dichos ingresos, aseguren el cumplimiento de lo ordenado y eviten dudas a los Or
ganismos afectados por dicho precepto.
A tales /fines, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros;
DISPONGO
Artículo primero.—Están sujetos a la obligación de efectuar los ingresos a que se refiere el
artículo quinto de la Ley de doce de mayo del ario en curso, los Organismos, Entidades,,A.Orga
nizaciones que administren el p.ro(lucto de honorarios, aranceles, tasas, cuotas de adminisiráción
u Otros recursos de carácter extrapresuptiestario y lo destinen, total o parcialmente a' satisfacer
remuneraciones o' emolumentos a todo el per'sonal de ún mismo Cuerpo, plantilla, escala o espe
cialidad, o a la parte del mismo %le preste servició \ en una Subsecretaría, Centro directivo, Or
ganismo, Dependencia o Servicio, tanto si el pago se realiza en cuantía fija .y periódica coma si se
efectúa con carácter eventual mediante la aplicación de módulos, porcentajes, puntos, rendimien
tós de trabajo o de cualquier otro procedimiento.
No afectará a la obligación contenida en el párrafo anterior el hecho de que alguno o algunos
de los funcionarios a que el mismo se refiere, no perciban por cualquier causa las remuneracio
nes o emolumentos indicados.
"
Artículo segundo.—No existirá la obligación de efectuar los ingresos establecidos en el artícu
lo anterior, cuando las cantidades satisfechas por los Organismos, Entidades u Organizg.ciones,
lo sean de manera específica por razón de :
a) El ejercicio, por los perceptores, de Jefaturas designadas por Orden Ministerial o disposi
ción de rango superior. Cuando la Jefatura sea desempeñada por un funcionario que ya por el
hecho de pertenecer a determinado Cuerpo, plantilla o especialidad hubiera de percibir de la En
tidad u Organismo alguna remuneración, únicamente se tendrá en cuenta a los efectos de este
apartado el exceso que la misma le satisfaga respecto dé la cantidad que le hubiera correspondi
do por su mera condición de funcionario de dicho Cuerpo, plantilla o especialidad.
b) Retribución o complemento de retribución de trabajos realizados en horas extraordinarias
efectivamente servidas, salvo el caso de que el funcionario o4 uno de los fundamentos de la ob
tención de los recursos por los Organismos u Organijaciones sea precisamente satisfacer dichos
emolumentos.
Para que sea aplicable la excepción contenida en el presente artículo, será indispensable que
las retribuciones o emolumentos que satisfagan los Organismos, 'Entidades u Organizaciones res
pondan en su naturaleza de Modo rigurosamente exacto a los conceptos enumerados en el mismo.
Artículo tercero.—No serán acumulables, para la determinación de las cantidades percibidas
de, una Caja, Organismo o Fondo, las que „los funcionarios puedan pe ercibir de otro u otros cuyos
recursos no tengan la misma procedencia u origen, ni las que hayan podido cobrar directamente
del Estado o de las Corporaciones ToCales.
Cuando un funcionario dé lugar al ingreso de la diferencia de su sueldo por una Caja u Orga
nismo, no deberá efectuarse otro ingreso en dicha diferencia por otro distinto, aunque le haya
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abonado con cargo a sus fondos propios una cifra superior al cien por cien de su sueldo, siem
pre que la falta de este último ingreso se justifique con certificación expedida por el Organismo
que le hubiera realizado anteriormente.
Artículo cuarto.—La obligación de realizar los ingresos a que se refiere el artículo primero de
este Decreto nace en el momento en que los funcionarios respectivos hayan de percibir remune
raciones que excedan del cieri por cien de los sueldos -anuales que tengan asignados en sus plan
tillas como consecuencia de la aplicación de la Ley de doce de mayo de mil novecientos cin
cuenta y seis, no pudiendo abonárseles nuevas sumas sin que previamente se verifiquen en el Te
soro los ingresos indicados.
Si todos los, perceptores alcanzaren simultáneamente el límite señalado en el párrafo anterior,
la cuantía de la suma a ingresar será la diferencia anual ecistente entre el importe de las plan
tillas de sueldos que tenían asignados en uno de enero del ario en curso y el que les ha atribuído
la citada Ley de doce 'de mayo. En otro caso el ingreso podrá limitarse a la parte de dicha dife
rencia que corresponda .a los funcionarios que efectivamente hayan alcanzado el expresado límite.
Por excepción, las aludidas cantidades anuales se computarán en el presente ejercicio en las
siete dozavas.parte de su importe.
Artículo quinto.—Las Cajas, Organismos, Entidades u Organizaciones a quienes alcance la
obligación de efectuar ingresos de los afectados por este Decreto, podrán proceder a su realización
de una sola vez en su totalidad, o en dos o más veces, siempre sin perjuicio del estricto cumplimiento de lo prevenido en el artículo ,cuarto del presente Decreto.
Los ingresos que por este concepto se realicen lo serán con la aplicación determinada en elartículo quinto de la ya citada Ley de doce de mayo último. •
Artículo sexto.—Los Organismos a quienes este Decreto se refiere no podrán dejar a cuenta
nueva, en fin de cada ejercicio, ninguna cantidad destinada al pago de remuneraciones, si, alcanzándoles la obligación de ingresar en el Tesoro alguna suma, no la hubieran satisfecho en su to
tal cuantía antes del día en que finalice el ejercicio respectivo.
Artículo séptimo.—Por el Ministerio de Hacienda se cuidará del cumplimiento del presenteDecreto, pudiendo realizar. cerca de los Organ:ismos afectados por el mismo cuantas comprobaciones considere procedentes.
,
Artículo octavo.—Se autoriza al Ministro de Hacienda para dictar las normas complementarias precisas al desenvolvimiento del presente Decreto y p7,1ra resolver por sí o previo acuerdo delConsejo de Ministros, cuantos casos especiales puedan preQentarse.Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a catorce de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis.
FRANCISCO FRANCOEl Ministro de Hacienda,
FRANCISCO GOMEZ DE LLANO
(Del B. 0. del Estado núm. 360, pág. 8.083.)
Ministerio de Trabajo
La urgencia de unificar los diversos criterios establecidos por las Reglamentaciones laborales,en cuanto al procedimietito a seguir para sancionar las faltas cometidas en el trabajo, y de manera especial las que afectan a la disciplina y rendimiento, no permite esperar a que se termine lalabor más ambiciosa, hoy en estudio, encaminada a reunir en unas normas generales todos los principios comunes a la materia, que en aquellas ordenaciones se contienen.•En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primeto.—Los contratos de trabajo podrán extinguirse por despido cuando el operario hubiere incurrido en alguna de las causas expresadas en el artículo setenta y siete del textorefundido de la Ley de Contrato de Trabajo.Artículo segundo.—Todas las empresas quedan facultadas para imponer a sus trablaja0oresla sanción disciplinaria de despido, sin necesidad de instruir expediente ni elevar propuesta a laMagistratura de Trabajo.
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Si existiese Jurado de Empresa, vendrán obligadas a ponerlo en conocimiento del mismo an
tes de ejercitar el derecho que en el párrafo anterior se les confiere.
'Artículo tercero.—Las empresas, para ejercer la facultad que les concede el párrafo primero del
artículo precedente, tendrán que comunicar por escrito al trabajador el despido, haciendo cons
tar la fecha y razones que lo motivaron.
•
Artículo cuarto.—E1 trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción laboral contra el despido
acordado por la empresa cuando lo considere improcedente. En este supuesto deberá hacerlo me
diante demanda presentada ante la Magistratura de Trabajo competente, dentro del plazo esta
blecido en el artículo ochenta y dos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Artículo quinto.—La Magistratura de Trabajo seguirá el procedimiento ordinario, en cu.antd
sea compatible con las reglas que a continuación se expresan :
Primera. No se admitirán al demandado otros motivos de oposición a la demanda que los con
signados en el escrito a que se refiere el articulo tercero.
Segunda. En el Resultando de "hechos probados" de la sentencia se harán constar las siguientes
circunstancias :
a) Sueldo o jornal del trabajador ; y
b) Residencia, categoría profesional y características particulares, si las hubiere, del trabajo
que realizaba el demandante antes de producirse el despido.
Tercera. El Magistrado, en el fallo que dicte, se atendrá a las siguientes normas :
a) Calificará el despido de "procedente" cuando haya sido debidamente alegada y probada al
guna de las causas a que se refiere el artículo primero de este Decreto, y de "improcedente", en
todos los demás casos.
b) Si lo califica de "procedente'', declarará resuelto el contrato, de trabajo sin derecho a indem
nización al operario desp.edido ; en caso contrario, condenará a la empresa a que readmita al tra
bajador o le abone una indemnización, cuya cuantía fijará concretamente, sin que en ningún caso
pueda ser superior al importe del sueldo o jornal de un año, concediendo la opción al empresario
cuando ocupe menos de cincuenta operarios fijos; y al trabajador, si excediere de este número.
c) En todos los casos en que se declare el despido. "improcedente", concederá al trabajador
que hubiese sido despedido una indemnización complementaria equivalente al importe de los jor
nales que hubiere devengado durante la sustanciación del procedimiento.
Artículo sexto.—E1 derecho de opción a que se refiere el artículo anterior deberá ejercitarse, por
quien corresponda, ante la Magistratura, mediante comparecencia 9 por escrito, dentro de los cin
co días siguientes al de la firmeza del falló recaído.
Se entenderá que se opta por la indemnización si transcurriese el plazQ indicado sin ejercitar
aquel derecho.
Artículo séptimo.—De la comparecencia o, en su caso, del escrito en que se opte por la read
misión, se dará conocimiento inmediato a la parte contraria, a fin de que, dentro de los cinco
días siguientes, se reanude la relación laboral en idénticas condiciones a las que regían antes de
producirse el despido.
La empresa vendrá obligada a comunicar a la Magistratura la efectividad de la readmisión en
otro plazo de cinco días, contados deyle la fecha en que aquélla tuvo lugar.
Si la' empresa dejara transcurrir el plazo _fijado sin dar cumplimiento a la 'obligación que en
el párrafo anterior se dispone, el Magistrado, de oficio, iniciará un incidente de ejecución de sen
tencia, que se denominará de "indemnización de daños y perjuicios por la no readmisión".
Asimismo procederá a tramitar dicho incidente si el trabajador, dentro de los treinta dias si
guientes a aquel en que hubiere ejercitado su derecho de opción o se le notificase haberlo utili
zado la empresa, cuando a ella correspondiera, compareciese ante la Magistratura negando el he
cho de la readmisión, o mostrando su disconformidad con las condiciones en que se hubiese lle
vado' a efecto.
Artículo octavo.—Este incidente se sujetará en su tramitación a las siguientes normas :
Primera. En la providencia con que se inicie, el Magistrado señalará día para la comparecen
cia de las partes, dentro de los cuatro siguientes, acordando al efecto la citación de las mismas.
Segunda. El día de la comparecencia, si los interesados hubieran sido citados en forma y no
1
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asistiese el trabajador o la persona .que lo represente, se dará por concluso el incidente, acordán
dose el archivo de las actuaciones ; si no compareciese' la empresa o su representación, se cele
brará el acto sin su presencia.
Tercera. Cuando se celebre la comparecencia, la parte o partes que concurran, serán exami
nadas por el Magistrado sobre los hechos concretos de la no admisión o de la admisión irregular
alegada, aportándose únicameInte aquellas pruebas que, pudiéndose practicar en el mismo acto, el
Magistrado estime pertinentes, levantándose acta de lo actuado.
Cuarta. Dentro de los tres días siguientes, 'el Magistrado de Trabajo dictará auto resolviendo
el incidente.
Quinta. Sustanciado el incidente, la Magistratura, salvo en los casos en los que no resulte
acreditada ninguna de las dos circunstancias a las que se refiere el último párrafo del artículo sép.:-
timo, concederá a la empresa a que abone al trabajador una indemnización, que no podrá ser- in
frior al sueldo o jornal de seis meses, ni superior al de cuatro años,, sin que en ningún caso pue
da ser menor que el importe de la fijada en la sentencia que puso fin al juicio de despido.
Para señalar la indemnización a que se refiere el párrafo anterior se tendrá en cuenta la anti
güedad del trabajador en la empresa, sus cargos familiares y la facilidad o dificultad que tenga
para encontrar otra colocación adecuada.
Sexta. Contra el auto de la Magistratura podrá inter‘poner recurso de revisión ante: el Tri
bunal Central de Trabajo o la Sala Quinta del Tribunal Supremo, según proceda, con arreglo a•
las normas generales sobre competencia, por razón de la cuantía, en los recursos de suplicación
y casación.
Séptima. El recurso se promoverá por escrito, ante la Magistratura, dentro -de los cinco días
siluientes al en que se notifique la resolución, dándosele traslado al recurrido en plazo de tres días,
con exhibición de los autos en la Secretaría, para que pueda impugnarlo, alegando por escrito en
el mencionado plazo lo que a su derecho convenga.
Octava. La Magistratura, en término del segundo día, elevará al Tribunal Central de Trabajo
o a la Sala Quinta del Tribunal Supremo, según proceda :
a) Certificación literal de la sentencia recaída en el juicio de despido.
b) El incidente de "indemnición de daños y perjuicios por la no readmisión" ; y
c) El escrito promoviendo el recurso y, en su caso, el de impugnación fórmulado por el re
currido.
Novena. El Tribunal Central de Trabajo, en plazo de cinco días, y la Sala Quinta del Tribu
nal Supremo en el de diez, ambos contados a partir dé la fecha de la recepción de los autos, sin
celebrar vista ni oír a las partes, resolverán por auto lo que estimen pertinente.
Décima. El Tribunal Superior que entienda en este recurso, podrá confirmar, revocar o mo
dificar el pronunciamiento del auto recurrido, acordando la. indemnización de daños y perjuicios
que estime procede-nte, dentro de los límites señalados en la quinta de las normas contenidas en
el presente artículo.
Undécima. Dentro de los dos días siguientes al de la resolución del recurso, el Tribunal Su
perior ordenará la remisión de las actuaciones a la Magistratura de procedencia, la que seguida
mente acordará su notificación a las partes.
Duodécima. Todos los plazos contenidos en las presentes normas se -considerarán improrro
gables.
Décimotercera. La ejecución de las resoluciones firmes dictadas en estos incidentes se verifi
cará, de oficio, por la Magistratura, dándole turno de preferencia.
Artículo noveno.—Cuando la resolución que ponga fin al incidente declare la pertinencia ¿el
mismo, el trabajador tendrá derecho a percibir, además de la indemnizáción que se fije de acuer
do con la norma quinta del artículo anterior, una cantidad igual al importe de los jornales que
hubiere devengado durante la tramitación del incidente, la que habrá ,de hacerse efectiva al eje
cutarse éste.
Artículo diez.—Siempre que prospere el incidente de "indemnización de daños y perjuicios por
la no readmisión", se tendrá por resuelto el contrato de trabajo, y el operario percibirá la indem
nización fijada en el auto que ponga fin al procedimiento.
Cuando la resolución firme recaída desestime el incidente, se estará a lo que en la misma se
'disponga.
Artículo once. _ A los efectos de la presente disposición, en el concepto de sueldo o jornal, se
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comprenderá la totalidad de los beneficios que obtenga el trabajador por sus servicios u obras,incluso el plus familiar y las cantidades que viniere percibiendo por seguros sociales.
Artículo doce.—En todos los casos en que por sentencia se declare improcedente el despido dealguno de aquellos productores 1 que desempeñen destinos para los que sea preciso ingresar alservicio de las empresas por oposición p concurso-oposición, conforme a las reglamentaciones detrabajo o a los Reglamentos o Estatutos particulares de aquéllas, y los interesados opten por lareadmisión, será ésta obligada para las empresas, sin qiie proceda la indemnización de daños yperjuicios.
Artículo trece.—Contra las sanciones distintas de las de despido que impongan las empresas la
sus trabajadores por faltas graves o muy graves, podan éstos recgrrir ante la Magistratura deTrabajo competente, dentro del mismo plazo que la Ley señala para ejercitar la acción de des
pido, debiendo observarse las normas procesales ordinarias.
Si la sanción impuesta por las empresas se estimase excesiva, la Magistratura, en su sentencia,
impondrá la que considere adecuada a la importancia y gravedad de la falta que re§ulte probada.Los fallos que en este supuesto se dicten serán irrecurribles.
Artículo catorce.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este
Decreto, a excepción de las que actualmente rigen, que continuarán en vigor, sobre :
Uno. Caballeros mutilados.
Dos. Productores que desempeñen cargos electivos de carácter sindical.
Tres.- Vocales de los Jurados de Empresa ; y
Cuatro. Enlaces la Sección Femenina •íle F. E. T. y de las J. O. N. S.
En los 'supuestos a que se refieren los números dos, tres y cuatro del presente artículo, la ex
cepción establecida operará 'hasta tres arios después de haber cesado en sus cargos, los que lo§-
desempeñaren.
Artículo quince.—Tampoco será de aplicación este Decreto a aquellos trabajadores cuyas re
clamaciones sobre sanciones disciplinarias no estén atribuidas a la Magistratura de Trabajo por
la legislación vigente.
Artículo dieciséis.—Las normas procesales desarrolladas en la presente disposición no serán
aplicables a los proeedimientos en trámite.
DISPOSICION FINAL
Queda facultado el Ministro de Trabajo para dictar cuantas disposiciones precise el desenvol
vimiento de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid .a veintiséis de octubre de mil nove
cientos cincuenta y seis. -
El Ministro de Trabajo,
JOS-E, ANTONIO GIRON DE VELASCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 360, pág. 8.085.)
1:1• M 1\T S
SECRETARIA DEL MINISTRO
Aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.—En
cumplimiento de lo que dispcme en su artículo 5.°
la Ley de 17 de julio de 1956, se dictan, con carác
ter provisional, en tanto no sean sancionadas por la
experiencia, las siguientes normas complementarias
1.0 La subdivisión en dos categorías del perso
nal de "Mayores" y "Alféreces" del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, dispuesta por la Ley de re
ferencia, implica tan sólo un estímulo en el orden mi
litar y compensación justa al mayor tiempo de servi
cio. Las funciones que en el momento actual están
asignadas al empleo .en su acepción genérica no ex
perimentan modificación alguna.
2.° Los preceptos de la Ley alcanzan a todas las
Especialidades del Cuerpo de Suboficiales. •
Marinera, Hidrográfica, Artillera, Torpedos y Mi
nas, Eléctrica, Radiotelegráfica, Mecánica, Escribien
tes, Sanitaria, Vigías de Semáforos, Celadores de
Puerto y Pesca, Celadores de Penitenciaria Naval e
Infantería de Marina. Por extensión, y de acuerda
con el artículo 2.° de la Ley de 27 de diciembre
de 1947 (D. O. núm. 293), a los Mayores del Cuer
po de Buzos.




3•0 El empleo de "Mayor" y "Alférez" de las
Especialidades mencionadas en el artículo anterior,
se subdividen en dos categorías
Mayor de primera y- Teniente, equiparado a Alfé
rez de Navío.
Mayor de segunda y Alférez, equiparado a Alférez
'de Fragata.
4•0 Los Mayores de primera y Tenientes de In
fantería de Marina de esta procedencia, sin perder
su condición de miembros del Cuerpo de Suboficia
les, disfrutarán de las' ventajas y devengos inheren,-
tes al empleo a que están equiparados.
En concurrencias en actos del servicio con Ofi
ciales de los Cuerpos Patentadbs, cualquiera que sea
la procedencia y graduación de estos últimos, se con
siderarán siempre como Oficiales más modernos.
5•0 Los Mayores de primera y sus equiparados
arrancharán en cámaras a ellos 'destinadas, tanto en
buques corno en dependencias de tierra, donde tam
bién alojarán los Mayores de segunda y equiparados.
6.0 El pase de la categoría de Mayor de segunda
y Alférez a la de primera y Teniente tendrá- lugar
automáticamente, al perfeccionarse cuatro , arios de
servicio efectivo en el empleo de segunda y asimilado,
siempre que satisfagan los requisitos de generalidad
que fija la legislación en vigor y los de orden especí
fico siguientes :
a) Haber cumplido las condiciones de embarco
exigidas en el empleo de Contramaestre primero o
asimilado.
b) Contar con un ario, como mínimo, destinado
en unidades armadas, precisamente en prácticas de
mando de sección, en el empleo de Brigada.
7•0 Los Mayores de primera y segunda y sus asi
milados de Infantería de Marina continuarári desem
peñando los destinos que por plantillas corresponden
a los actuales Mayores y Alféreces, si bien tendrán
preferencia los Mayores de primera y asimilados en
las solicitudes de destino.
8.° Los Mayores de primera y sus asimilados en
el Cuerpo de Buzos usarán los mismos uniformes
que los actuales Mayores, con las divisas y distinti
vos que dispone ,el artículo 3•0 de la Ley:
Los Tenientes, en la Sección de Infantería de Ma
rina, ostentarán la divisa inscripta en círculo sobre
fondo rojo.
Artículos transitorios.
1.0 El Servicio de Personal y la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales procederán 'con ur
gencia a la clasificación y propuesta del personal que
ha de ascender por aplicación de lo dispuesto en la
mencionada Ley y normas de la presente Orden.
2*.° Están comprendidos en la citada Ley de 17 de
• julio de 1956 los Mayores de todas las Especialida
des del Cuerpo de Suboficiales' y asimilados del Cuer
po de Buzos, así como los Primeros de todas las di
chas Especialidades que estando clasificados, en la
actualidad, sólo aptos para servicios de tierra, per
feccionen, en el empleo de Mayor de segunda, los
cuatro arios que se exigen para pasar al de Mayór de
primera.
3.° Los preceptos de la referida Ley afectarán,
asimismo, al personal de la sección de Infantería de
Marina a que se contrae la Orden Ministerial de
17 de noviembre de 1952, si además de reunir. las
condiciones generales que se determinan en la refe
rida Ley y las específicas de la norma .6•a, hayan
cumplido la que s'e cita en el artículo 3•0 de la men
cionada Orden Ministerial.
El expresado personal no disfrutará de los bene
ficios establecidos en los artículos segundo, sexto,
noveno, duodécimo y décimoquinto de la Ley de
25 de noviembre de 1940.
4•0 A los que asciendan por/ aplicación de dicha
Ley, se les reconocerá la antigüedad de la fecha en
que cumplieron los cuatro arios del empleo que os
tentan en la actualidad, con derechos económicos
únicamente- a partir de la promulgación de la Le,
mencionada.




Destinos.—Se dispone que el Capitán de • Navío
de la Escala Complementaria D. Manuel Montoj o
Fernández quede a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante jefe del Servici
de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Fer
nando Suanzes de Viñas pase destinado a la Jefa
tura de Instrucción de este Ministerio, una vez fi
nalizada la licencia colonial que se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 23 de diciembre de 1956.
MORENO
-
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rantes. Jefes de la jurisdicción Central y Servi
cio de Personal, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
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Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Francisco Suárez-Llanos y Ortiz de Zárate pasa
destinado al Estado Mayor del Departamento Mar
timo de Cartagena, una vez finalizado el curso que
efectuó en los Estados Unidos dé Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 24 de diciembre de 1956
MORENO
Excemos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Marbella al Teniente de Navío (e) de la Escala de
Tierra D. Eduardo Gavirio González, que cesará en
el Cyartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento





Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Ma
fina de Adra al Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. j osé Luis Sicre de la Casa, que ce
sará en la Comandancia Militar de Marina de Ah
geciras.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 24 -de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
[11
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1
Ascensos.--Como comprendidos en lo preceptuado
en la Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160),
con arreglo a las normas dictadas por Orden Mi
nisterial de 23 de diciembre de 1956, y de acuerdo
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve al empleo /de Ma
yor de primera a los Mayores de las distintas Es
pecialidades del referido' Cuerpo qué -a continuación
se relacionan, con la antigüedad y efectos adminis

































o Bardí Lamarca.. • •
Pérez Pérez..
.. • • • •
Vega Rico.. .. • • • •
Fúster Velasco.. • • • •
rceló Blanch.. • • •
Orjales Sueitas.. • • •
Gómez Díaz.. .. • • • •
qúriez Zarazo..
Iría Naveiras Anca. • • •
Aneiros Filgueira.. • •
rnández Alonso.. ..
Sanjurjo Pérez.. .. • •
utista Montiel Fuentes. ;
o Canilla Moreno. • • •
Sebastián Lozano..
rez Picos.. .. • •
odríguez Lago.. • • • •
xteche Barquín.. • • • •
Caeiro Veiga.. • ▪ • •
Pujol Lirón.. . • • • •
rcía Barcia.. .. • • •
D Gómez López.. • •
Filgueira Rodríguez..
Vázquez Penedo.. ..
:Truaries Bas.. • . • • • •
Costas Touza.. • . • .
?.sias Iglesias.. .. • •





• • • •




• • • • • • •
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. . • • • • • • • • • •
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• . . • •
• • • • • •
• • • •
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• • • •
• • • • • •
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. . • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Fecha
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Abad Martínez . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D. José Cupeiro Santiago . . . . . . .. .. .. . .. .. .. • .. ..
D. José Montero Ameneiros . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D. José Iglesias Bergueiro . . . . .. .. .. e* •• • •
D. Juan Nieto López . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D. Cristóbal Conesa Méndez . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. •
D. Francisco Seoane Montero. . .. .. .. .. .. .. .. .. • ..
D. Angel López Rodríguez . . , • .. .. .. .. .. .. .. .. • •
D. Eduardo Acea Corral . . . . .. .. .. .. .. .. .0 be .0 be •
D. Alejandro Alonso Doallo . . . . \ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D. Vidal Ferrer López . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • •
D. Francisco Gómez Boj . . • • • • • • • • • • • • • •
D. José Gómez Vidal . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .
D. Antonio Salva San Bartolomé . . . . • • • • • . .
D. José Rodríguez Ros . . . . • • • • •• • •• •• •• •• • •• • •
D. José Andréu Martínez . . . . • • • • • • • • • • , • • • • • • • • •
D. Francisco Tendero Baeza . . ,• • • • • . • • • • • • • • • • .
D. Manuel Sánchez Sant,iago . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Carmona Alonso . . . . .. • • .. .. .. . •. . • • • • • •
D. Angel Fontaiña Lijó. . . . .. .. .. .. • • • • • • • •
CONDESTABLES
Fecha •






















D. José Loira Rey . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 25-11-44
D. José Hernández Ramos,. . . . • • • • • • • • • 25-11-44
D. Andrés Norte Valero . . . .. .. .. .. - 1- 1-47
D. José González Gales . . • • • • • • • • • • • • • • 1- 1-47
D. Juan Martínez Jaén . . • • • • • • • • • • • • • .. 1- 1-47
D. José L. Cortej osa Haro. . • • • • . . • • • • 1- 1-47...•
D. Santiago Regueira Alonso. ., . . . . • • • • . • • . 1- 1-47
D. Domingo Mon Eiroa . . • • • • • • • • • • • • • 1- 1-47
D. Juan Cano Delgado. . . .• • • • • • • • • • • • • • • •
• • 1- 1-47
D. José Bernal Martínez . . . . • • • • • • • • • • • • • • 1- 1-47
D. Manuel Mourefle Valenzuela . . • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 29- 3-47
D. julio °campo Varela . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29- 3-47
D. Julio Torres Fernández . . . . .. ** *e e* e* *e e* O* • ** 29- 3-47
D, Francisco Rodríguez López . . .. .. .. .. .. .. .. • • . . . i 29- 3-47
D. Eugenio Vázquez Suárez • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • 2- 6-49,D. Antonio Martínez ,Salviejo . . • • • • . • • • • • • • • • 2- 6-50
D. Alfredo Díaz de Arcos. .
. .,2-6-50• .. .. .. .. .. .. • ..
D. Manuel Pérez Fernández . . . 6-50• • • • • • • • • • . •
D. Juan Bautista García Irigoyen . . .. .. • .. .. .. • 2- 6-50
D. Emilio Hernández Rubí .
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • 2- 6-50
a José Cruz Rey . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • 2- 6-50
D. Juan M. Piñero Bonet . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1- 1-52
D. Francisco Tudela Peces . • .. .. .. • .. • . 1- 1-52
D. ,José Cabezón Freire . . .. .. .. • • 1- 1-52
D. Antonio Cerdá Vives . . • • • • • • • . • •
• • • • • 1- 1-52
D. Leopoldo Jaén Plá . . . . • • • • . • • • • . • • • • • 1- 1-52
D. Antonio Pérez López . . .. .. .. .. •
• 1- 1-52
D. Francisco Baeza- Oncina . ..
.. .. • • • •. • 1- 1-52
- D. Joaquín Díaz Varela . . . . • • • • • • . • • • • • • • 1- 1-52
D. Juan Contreras Guerrero. • • • • • • • •
• • • 1- 1-52
D. Pedro Sánchez Muñoz . . .. .. .. .. • . . 1- 1-52
D. José Torres Escudero . . . • • •
• • • • • • • • • • 1- 1-52
D. Diego Mateo López . . . . . • • • • • • • • • • 1- 1-56
D. Mariano Jiménez Acosta . . . . • •
. 1- 5-56
D. Francisco BaHester Barrera.
. . 1- 5-56
D. Nicolás Fernández Soto . . .
.•••• 1- 5-56• • • •
TORP.EDISTA S
D. Antonio Castro Vinalpando . . . . . . . .. . .
D. José Freire Ramos . . . . . . . . • • . • •
.
D. Manuel Goyanes Cabanas . . • • • • • • . • • •
.
D. Francisco Zamora Conesa • . • • • • • • • • • • •
D. Pedro Guevara Solano. . • .. .. .. ..
.. .. • ..
D. Antonio García García
. . .. .. .. ..
O* 4. ee, •
D. Angel Losada Santiago . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
O. Máximo Pernas Fraguela . . .. . . • R‘ • . .. ..
D. Arsenio- Ríos Pena . . . . . •
..
..


















































































isto Cantos Pacheco . .
•• •• ••
•• •• ••
•• •• •• ••








D. Pedro Acosta Rivera . . . . . . . . .
D. José A. Rodríguez García. . . • • •
D. José Noceda Coeli° . .
D. Ignacio Reguera Fraga . . . .
D. Gumersindo Latorre Gómez . . .. •
D. José Rascado Souto . . . .
D. Manuel Méndez Tojo . . . . . • • •
D. Ricardo Carnero Romalde . .
D. Alfonso Gumersindo Domínguez
D. Enrique Velando Suárez . . • O*
D. Eliseo Sandes Bellas. • • ..
D. Emilio López López . . . . • ..
D. Francisco García Ruiz . .
D. Juan Dobarro Gómez. . . .
D. Ramón Pérez Rodríguez . . .. • •
D. Juan A. Rosado Espada . . e• O*
D. Manuel Pedreir9 Ramos. . .
D. Antonio Garrido Caparrós . .
D. Juan Serra Alabáu . . , • .. .9
D. Sergio Acebo Méndez . . . .
Fecha





• .. • .. .. • .. 25:11-44





• 44. • ,•• •• •• •• •• 25-11-44
., • .. .. • .. 25-11-44
• .. . • .. .. • 25-11-44
.. • ..
• 25-11-44
.. • .. 25-11-44
• .. 450 4C. • 4D. • 1- 1-47
.. •







.. • .. 1- 1-52
• .. • • • • • 1-, 1-52
1- 1-52
•
.. • • • • • • • 1- 5-52
..
• 1-5-52
.. • • .. • .. .. • 1- 5-53
.. • .. 1- 1-56
.. • .. 1- 1-56
RADIOTELEGRAFISTAS
D. Francisco Ayuso Gabín . • •
D. Angel Peralta Díaz. . . .
D. Manuel Alonso Martín . . .
D. Antonio Castelló Revidiego. • .•
D. Francisco Mula Cobacho .
D. Pascual Pillado García. . . .
D. Salvador García Vázquez . .
D. Enrique Fraga Buján .
D. Luis Puerto Aguilera . . . .
D. Lázaro Rubio Martínez . . . .
D. Antonio Armario Delgado. . • •
D. Pedro Orfila Pons . . . . . .
D. Hipólito Chicharro Albea . .
D. Justo Borreiros Vázquez . .
D. José García Gómez . . . . .
D. Antonio Pérez Bernal . .
D. Luis Dacosta Navarro. .
D. Rafael Silva Castro . . . . . .
D. Victoriano González Núñez.
D. José Ramos nelero . .
D. Enrique García Campos. . .
••
















































D. Agustín Clavaíns Pons . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 25-11-44
D. Gabriel Bea Rocamora . . . . • • • • • • • • • • • • • • • 25-11-44
D. Pascual Puigardéu Vaills . . • • • • • • • • • 25-11-44
D. Vicente Cortizas Pedrosa. . . .. • .. .. .. 25-11-44
D. Víctor García Alcaraz . . .. .. e* V • • e* • • 25-11-44
D. Luis Clavo Alonso . . . . *e ** ** *e *4 e* •• • • e. e* 0* 25-11-44
D. José Romero Trujillo . . .. .. .. • .. • .. .. 25-11-44
D. Franciscc Yáñez Díaz . . . . .0 O* • • • O* . 25-11-44
D. Manuel González Corrales. • *4 • • *0 25-11-44
D. Manuel Bustabad Doldán . . .. .. • - • • 25-11-44
D. Antonio Moya Gilabert . . . . . • • .. .. . • 25-11-44
D. Manuel Haro Rodríguez. . • • •. • . • . . 25-11-44
D. Marcelino Vila García. • 04 .0 • • • .0 • . 25-11-44
D. José C,oloma Vila . . . . • • • • • • . .. .. • • 25-11-44
D. José Prieto Gil . . . . . . .. • .. • • .. . 25-11-44
D. José Acedo Fernández. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. 25-11-44
D. José Hervá Vázquez . . O* e. *. ee 0. *0 ee .. .. *e .4 28- 7-47







































































Fecha de antigüedad. efectos administrativos.
D. Enrique Ocampo Martínez.. • .. .. .. .. .. .. .. 40 • • 1- 1-48
D. Pedro Paredes Hernández.. e * * * e e s . es ** e* • • •2-6-49
D. Manuel de la Cruz Morales • • • • • • • . .. • .. • 2- 6-49
D. Felipe Fernández Feal.. . • • • . • • • • • -.. • :,.: • • • 2- 6-49
D. Vicente Ramírez Peñalver... • .. .. • *e se e. • • 2- 6-50
D. Juan" Deudero Martín.. . • • • • . • • • • • • • • . 2- 6-50
D. Alfonso García Paredes.. .. .. .. .. .. .. .. • .. • 2- 6-50
D. Manuel Dapena Filgueira.. . • • • .. • • .. .. • 12- 6-50
D. Manuel Lozano Galván.. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 28- 6-50
D. José Fréire Teijeiro.. .. . • . • • • • • • • • • • • • 16- 7-50
D. Jesús Ibáñez García.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 16- 7-50
D. Demetrio Urgorri Díaz.. • • . i • • • • • • • • • • 16- 7-50
D. Jerónimo Martínez Martínez • .. e. 4. *é o* 4. .4 ee • 16- 7-50
D. José Madrid Sacristán.. . • • . 99 49 • .4 • . 16- 7-50 o
D. Diego Santiago Ros:. .. .. .. • .. e. 4. .4 O. • . 15-12-50
D. Cipriano Alvariño García.. . • • • • • . . . 15-12-50






D. Isidro Cereceda Liaño.. .. • • • • • • • • • • • • • 15-12-50,
D. Salvador Rodríguez Benítez • • • • • • • • 15-12-50,
D. Manuel Rodrigo Colmenero • • • • • • 15-12-50
D. Joaquín Mércader Soto.. . .. • .. . 18- 1-51
D. José Chao. Rodríguez.. .. . • .. .. • 44 8- 2-51D. Juan Foncubiertal Rojas. 13-5-51. • , .. . .. ..
D. Salvador Raposo Pastor.. • • • • • • • • • • • 17- 5-51•
D. Ramón Zamora Barranco... . . •
• . 0M•e 28- 5-51D. Ramón Pita Mayobre.. .. ,. .. .4 .0 • • .0 0. • 20- 4-52D. Julio García López.. .. • • • • • • • • • • S 1- 5-52D. Ignacio Prendes Infiesta.. • •• • • • • . 8- 3-53D. Luis Selrna Llatser.. .,. .. • • . • .
. • • • • 1- 5-54D. Pedro' A. Morales Martínez• • • • • • • • • . .. 1- 5-14
D. Andrés Pérez Martínez.. ... ..
.. .. 1- 6-54. .D. Alvaro Pita Garrido.. • • • • • .
• • • • • • • 10- 2-55D. Angel Márquez Pérez.. • • • • • • • • 21- 3-55• •D. Manuel Lorenzo Réy.. .. .. • .. • • .. 1- 5-55
1-D. José Barcia Vigo.. .. • • • • • 5-55. • .. • .. .. • • • •D. José Puente González.. • •
. • • • • •. 1- 5-55.
D. Manuel Ruiz Rico.. .. .
• • • • •
•
• • 30- 6-55D. José Pedreiro Ramos..
.. .. ..,,-• • • • • • . 30 • 6-55•D. Vicente Fornos Picos.. • • . • • • • • 31- 8-55•
D. Agapito Blanco Díaz.. • • . • • • • • 22- 9-55• •D. Eladio Torrecilla Veiro.. .. 9. ... 44 4. 9 20-2-56.D. Leandro García Dorado.. .. • .. • .. •
.. .. ., • 8- 5-56D. Juan Caridad Díaz.. . • • • • • • 7- 7-56• •D. Enrique Serantes Cerdido.. .. .. .. . . . 12- 7-56. • .
ESCRIBIENTES
15. Juan Uceda Sánchez. .
• • • • •,
•
. 25-11-44D. Julio Yufera Más.. .. . • .. .. • •
• .. . • • 25-11-441D. Rafael Guerrero Guerra.
.. .. .. . •
• • • 25-11-44D. Francisco Mengual Prats • • • • • • 25-11-44D. Antonio Navarro Utrilla. •
• . • .




• • 25-11-44D. Eduardo Jiménez Cerrillo .
. • 25-11-44
D. Julio Maestre Rubio.. . • .. .. .. • •
• .
. 25-11-44
D. Juan Villa Periñán.. .. . • .. .. .. ..
• ..
• 25-11-44D. Juan Laureano Quintero.. . . • • •
• . 25-11-44D. Rafael Moreno Molina.. .. •
• • • • • • •
• . • 25-11-44
D. Diego García González••• .. .. .. ..
.. • ..
• 25-11-44
D. Rafael Muñoz Ortega.. . .. .. .. .. .. .. •
.. 0. 25-11-44D. Manuel Pérez de Evora y Bustamante. • • •
• • • . 25-11-44
\
D. José Martínez Navarro.. 9. .. .. 9. .. O. • G. ..
4. 25-11-44D. Jesús Sanmartin García.. .. • • •
• • • • . 25-11-44D. Roberto A. Teruel Parra..
• 9. 4. • •
• .. 14-12-44D. Eduardo Vera Martínez.: ..
. • . • • • •
• • \ 1- 1-48D. José María Lladó Torrells.. .. .. • .. ..
• • • 1- 1-48D. Miguel Pelayo Vallés.. .. • • • • • • • • • • 1- 1-48D. Luis Pedrefío Deckler.. .. .. ••
• ... • • • • • . 1- 1-48D. Julio Navarro Carvajal.. .. • • • • • • • • . . • 1- 1-48D. Fernando Gutiérrez Fernández.
• 4 *0 •
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NOMBRES Y APELLIDOS
■
D. Juan Vázquez Revuelta.. • ..
D. Alfredo Legaza Jiménez.. • . • • • • • •
D. Severino López de Arenosa. • . • • • • • • .
D. Marcelino Soutuno Peñón.. • • • • • • • •
D. José Ferrer Guernica.. .. . • .. 40 be *e
D. Fernando Alcoba Casanova.. • • • • • • • •
D. Vicente Navarro Carvajal.. • • • . •
D. Arturo Sánchez Ralo.. ..
. • • • • • •
D. Eduardo Girona Birláin.. • e•
•• •
D. José María Terán Miranda..
D. Luis Pérez Burón.. • • • • • . • •
D. Lorenzo Prat Fossi..
.
•
• • . • • • •
D. Enrique Hércules de Solás Alvarez
D. Antonio Seijas López.. • •
D. Luis Blanco Guzmán.. . . • •
D. José María García Leal. . • • • • •
D. Pablo Lorenzo Sánchez.. • • • • • • • •
D. Antonio Granullaque Peñas. • ..
D. Juan M. Sánchez Hernández..
D. Alfredo Arrabal Rodríguez.. . • ..
D. Antonio Torres Fernández.. .. . • • • • • •
••
••








•• . . •• ••



































D. Francisco Mora Moreno.. • • • • • • • • . 25-11-44
D. Rafael Tojo Torreiro.. .. . .. • • .. • 25-11-44
D. Fernando Deve:sa Martínez. • • . • • 25-11-44
D. Enrique Lorenzo Sánchez .. • • • • • • . 1- 1-48
D. José López Cánovas.. .. . . .. • • • • • • • • 27-11-48
D. José María Gutiérrez de la Torre. .. • • • • • • . 2- 6-49
D. Alfonso Nieto Muñoz.. .. .. .. .. • .. • • .. • 2- 6-49
D. Francisco González Benítez.. . • • • • • • • • • • • • . 25- 9-50
D. José Sánchez Saúco.. .. . .. .. .. .. .. • • .. 1- 5-52
D. Angel Penalva Marín.. .. .. .. .. • • .. • .. .. 1- 5-52
D. Francisco Gordillo Flichy.. • • • • • • • • • • • • • • 1- 5-52
D. Luis Calvo Rodríguez.. • • • • • , • • • • • • • • . • • • • 22- 1-53
D. Nicoras Contreras Soto. .. .. • .. • .. • .. .. 1- 5-54 -
D. José Rosano Vera.. .. . • • • • • • • . • • • • • 1- 5-54
D. José Carrión del Río.. .. • .. .. • • .. 28- 2-55 1
D. Francisco Sierra Anca.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 24- 5-55
D. Joaquín Rodríguez Piñeiro.. .. • • • • • • • • 13- 8-55
D. Santiago Hernáez Castro.. .. • .. .. • .. .. .. .. • • 6- 1-56,
VIGIAS DE SEMAFOROS
D. Jacinto Martínez Gómez..
D. José Bravo Muñoi.-
D. Nicolás Bedoya Castelo..
D. Manuel González • del Pino..









•• •• • •• • 19- 3-55
•• • •• • • •• 8-5-56
•• •• •• •• •• •• 8- 5-56
CELADORES DE PUERTO. Y PESCA
D. Antonio Castañeda Velázquez.. .. • .. .. .. .. .. 1- 1-48
D. Juan A. González Coca.. .. .. • .. .. .. • .. • .. 1- 1-52
D. Rafael Aguilar Ledesma.. . • •• .. . • .. .. .. • 1- 1-52
D. Francisco Gil Sánchez.. . •• . .. .. •• 1- 1-52
D. Antonio Domínguez Oled; • • . • • • • • • • 1- 1-52
D. Manuel Calderón García.. • • • • • • • . 1- 1-52
D. José Medina Domínguez.. • .. •. ee e. • .. 0* .4 04 1- 1-52
D. Antonio Piñeiro Méndez.. . • • • • • • • . . 1- 1-52
D. Salvador Ramón Tormo.. . • • • • • • • • • •• 1- 1-52
D. Francisco Ramos Ortega.. • • .. .. .. .. •• •• 4- 5-53
D. Jesús Dorado Arca.. .• ,... .. .. .. .. 04 44 •0 00 4. 10- 6-53
D. Antonio Sánchez Sáez.. .. .. .. • .. .. •• • . 29- 5-54
D, Pedro Basallotes González.. .. • • • • • • . • • • f• • 29- 5-54
D. Antonio Belizón Otero.. .. .. • • • • • • • • • • • 30- 7-54
D. Antonio Painceira Ramallar r. •• .. .. .. .. .. .. .. .. 25- 4-55
D. José Bustelo Pavón.. . . . . • • • • • • • • • . • • • • 2-11-55
D. Diego Martínez -Haro.. .. .. .. 00 00 00 00 0. 44 0. • • .0 3-12-55
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1
N om RRES Y APELLIDOS
HIDROGRAFOS
r). Eduardo Noya Iglesias. , .. • •
D. José Barcelona Ivars.. • . •
CELADORES DE PENITENCIARIA
D. Antonio Bordes Hernández..
D. José María Vergara Infante..
•• ••
CUERPO DE BUZOS
D. Agustín Alburquerque García..
























Madrid, 26 de diciembre de 1956.
Excmos. Sres. . . .
to
Destinos.—Se concede permuta de destinos a los
Condestables segundos D. Jaime Gallego Muñoz,
de la dotación del destructor Jorge Juan, y D. Anto
nio Hernández Sánchez, destinado actualmente en
' el Ramo 'de Artillería del Ar\senal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 24 de diciembres de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Se
_ gunda División de la Flota.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.--Cumplidos de las condiciones determi
nadas en el Decreto de 17 de mayo de 1949 (DIARIOOFICIAL núm. 127), y de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina yjunta de Clasificación y 'Recompensas, se promueveal empleo inmediato a los Capitanes de Infantería deMarina D. Bartolomé Guasch Tur y D. Rafael Blan
co Moreno, los cuales disfrutarán antigüedad de 30 dediciembre actual y 1 de enero próximo, respectiva
mente, y efectos administrativos a partir de esta última fecha, quedando escalafonados, por el orden
que se indica, a continuación de D. Andrés BroncanoPeña.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por comprenderles la Ley de 17 de
julio de 1956 (D. O. núm. 160), y con arreglo a las
normas dictadas por Orden Ministerial de 23 de di
ciembre de 1956, y de acuerdo con lo informado por
la Junta Permanente ,del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo de Mayores de primera de In
fantería de Marina (Tenientes), con la antigüedad
que al frente de cada uno se indica y efectos adminis
trativos a partir del primero de agosto de 1956, a los
Alféreces que se relacionan :
D. Manuel Filgueira Céspedes. — 8 de febrero
de 1949.
D. Miguel Martín Serrano.—Idem íd.
D. Antonio Ortiz López.—Idem íd.
D. Antonio García Rodríguez.—Idem íd.
D. Manuel Taboada Platas.—Idem íd.
D. Francisco Gil Fornell.—Idem íd.
D. José García Santos.—Idem íd.
D. José Gómez Mariscal.-4 de julio de 1949.
D. Narciso Galera Pérez.--Idem íd.
D. Ricardo Otero Presas.—Idem íd.
D. Miguel Miguéns Villalustre.—Idem íd.
D. José Balboa Rodirio.—Idem íd.
D. Manuel González Lijó.—Idem íd.
D. José María Rico •egueiro.-718 de noviembre
de 1950.
D. José Núñez Pedrero.-14 de febr4ero de 1951.
D. José Luis Marchena Freire.-12 de agostode 1951.
D. Antonio Rapela Ramos.--17 de agosto de 1951.D. Ricardo Rodríguez Abal.—Idem íd.
D. Manuel Santos Eiroa.-13 de octubre de 1951.
D. ConstantinQ Bellas de Lamas.—Idem íd.
D. Francisco Rego Lorenzo.-12 de julio de 1952.D. _Agustín Peralta GáIvez.-20 de noviembre
de 1952.
D. José Vila Rubio. 18 de diciembre dé 1952.,
fr
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D. Antonio Díaz Fernández. 10 • de febrero
de 1953.
D. Juan Dopico Vázquez.—Idem íd.
D. Alfonso Pérez García.—Idem íd.
D. Manuel Varela Ares.-3 de junio de 1953.
D. José Luaces Meirá.s.—Idem id.
D. Antonio Díaz Fraga.—Idem íd.
D. Leonardo García Regueira.—Idem íd.
D. jesús Rey Gómez.—Idern íd.
D. Tomás Perdigón Mora.—Idem íd.
D. Juan Gutiérrez Almansa.-,---Idem íd.
D. Francisco Rey Deira.—Idem íd. •
D. Manuel Rodríguez Pavón.—Idem íd.
D. Miguel Villar Ordóñez. 6 de julio de 1953.
D. Luis Gallego Herrero.—Idem íd.
D. fosé Sancha García.—Idem, íd.
D. Isidoro Díaz Benítez.—Idem íd.
D. Manuel Bazán Tristán.—Idem íd.
D. Manuel Sosa Casado.—Idem. íd.
D. José Viso Alvarez.—Id-em íd.
D. Rafael Casanova Vázquez.—Idem íd.
D. Jerónimo González García.—Idem íd.
D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
D. Juan Fraguela Díaz.—Idem íd.
D. Luis Fandiño López.—Idem íd.
D. Angel Gómez Pena.-2 de mayo de 1954.
D. Juan Castro Molina.—Idem íd.
D. Ricardo Pacios Sa:ndar.—Idem íd.
D. Manuel de 14 Huerga Martínez.-20 de no
viembre de 1954.
D. Juan Hidalgo Rodríguez.-2 de mayo de 1955.
D. Isaac González Vicente.—Idem íd..
D. Miguel Aranda Garrido.-2 de mayo de 1956.
D. Juan Pereiro Abelleira.—Idem íd.
No ascienden los Alféreces D. Juan Gallego Iz •
quierdo, D. Manuel Sánchez Méndez y D. Julio
Figueroa Ageitos por no reunir las condiciones re
' glamentarias.







Nombrantientos.—Como resultado de las oposi
ciones para ingreso en el Instituto Español de Ocea
nografía, convocadas por Orden Ministerial de 10 de
septiembre último (D. O. núm. 207), se nombra
Ayudantes. de. Laboratorio de dicho Instituto a los
señores que se detallan, los cuales pasan destinados
a los Laboratorios que se fijan
Sección de Química.
D. Lorenzo Rodríguez Molíns.—Al Laboratoi rio
Oceanográfico de Vigo.
Sección de Biología.
D. Ramón Carmelo García Cabrera.—Al Labora
torio Oceanográfico de Santa Cruz de Tenerife.
D. Pedro Baile Cruellas.—Al Laboratorio Ocea
nográfico de Palma de Mallorca.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS•
Ministerio del 'Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.
Período de prácticas.—Con arreglo a lo que dis
pone el Reglamento vigente para el Servicio y Ré
gimen Interior de la Escuela- de Estado Mayor, se
ha dispuesto que las prácticas., en los Estados Ma
yores de las grandes Unidades, de los -alumnos de la
52 promoción de dicho Centro que han superado el
tercer curso del período de estudios en la citada Es
cuela, se efectúen en la forma siguiente :
MESES DE ENERO, FEBRERQ Y MARZO DE 1957.
En el Cuerpo de Ejército I
• Comandante de Infantería de Marina b. Miguel
Yáguez Sobrino (voluntario). _
Otro, D. Narciso Carreras Mata (voluntario).
Capitán de Corbeta D. Carlos Bastarreche del
Carre (voluntario).
Estas prácticas se orientarán de manera que los
alumnos completen su aptitud para desempeñar las
funciones en Servicio en las distintas Secciones por
las que deberán pasar, sin sujetarse a un orden de
terminado, sino de acuerdo con las necesidades de
.la enseñanza, a juicio del Jefe de Estado Mayor res
pectivo.
Al finalizar estas prácticas los jefes de los Esta
,dos Mayores correspondientes conceptuarán a los
alumnos, mediante informe, acerca de las condiciones
de los mismos. Informe /que se ajustará al forí-nu
lario que inserta el anexo número 6 del Reglainento
citado (aprobado por Orden de 17 de septiem
bre de 1953, D. O. núm 116, apéndice núm. 4 de
la "C. L."). Dicho informe deberá remitirse al Ge
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neral Director de la Escuela de Estado Mayor
(calle de Santa Cruz 'de Marcenado, núm 9, Ma
drid) antes de transcurridos diez días, a partir de
la terminación de las prácticas.
Los jefes y Oficiales del Ejército de Tierra que
figuran en esta Orden destinados con carácter for
zoso percibirán durante el tiempo de prácticas la
dieta y asignación de residencia que les correspon
da, señaladas en la Orden de 13 de diciembre de 1953
(D. O. núm. 280).
Todos los alumnos en prácticas seguirán perci
biendo durante las mismas la gratificación de estu
dios reglamentaria.
Madrid, 22 de diciembre de 1956.
MUÑOZ _GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 290, pág. 939.)
Ministerio de Industria,
Ilmo. Sr. : En los Servicios Centrales de _la Di
rección General de Industrias Navales existen en la
actualidad dos `‘Lá.cantes" de Delineantes Ayudantes de
la Inspección General de Buques ; la necesidad de
cubrir las referidas vacantes con personal idóneo,
puesto que el incremento de los servicios lo hace ne
cesario, motiva que este Ministerio convoque el pertinente concurso entre españoles varones para la provisión de las citadas plazas, las cuales se hallan do
tadas con el sueldo anual, cada una, de 18.240 pese
tas, más dos pagas extraordinarias, una en julio y
otra en diciembre. •
Las condiciones a que habrá de sujetarse el referido concurso son :
1.a Ser español, mayor de veintitrés arios y me
nor de cuarenta en el Momento de presentar la do
cumentación.
2.a Contar con cinco arios de prktica como De:
lineante naval, con servicios presta\dos en una em
presa de construcción naval mercante o en un arse
nal de la Marina de Guerra.
3.a Cuantos conocimientos o méritos estim'en ale
gar los peticionarios, y que tengan relación con la
construcción naval y. de aquellos otros qué' sin tenerla puedan redundar en una
_ mejor calificacióndel concursante.
La documentación que habrán de presentar los
concursantes a las referidas plazas será :
1.a Partida (le nacimiento, legitimada y legalizada, en su caso.
- 2.a Certificado negativo de antecedentes penales.
3.a Certificado de buena: conducta, expedido por
la Alcaldía de su residencia.
4.a Declaración jurada en la que se manifieste
no haber sido separadode ningún Cuerpo de la Ad
ministración municipal, provincial o estatal.
5.a Certificado médico en el que se acredite no
padecer defecto físico que le impida el desempeño del
cargo, ni enfermedad contagiosa.
6.a Certificado, expedido por la empresa de cons
trucción naval mercante o por el arsenal de la Ma
rina de Guerra, en el que se acrediten los servicios
prestados, según se señala en la condición segunda
de esta convocatoria.
Para la resolución de este 'concurso se estará en
un todo a lo dispuesto por la legislación que regula
la situación de los funcionarios estatales, y muy es
pecialmente, a lo dispuesto en la Ley de 17 de julio
de 1947 (B. O. del Estado del 19) sobre provisión
de plazas vacantes.
El IVIinisterio de Industria podrá declarar desier
to el presente concurso, si así lo cree conveniente,
P' estimar que los solicitantes no reúnen las con
diciones mínimas exigidas, y siempre serán preferidos
los que acrediten estar en posesión de algún título
oficial de enseñanza.
El plazo de admisión de instancias será de un mes,
a contar de la publicación de esta Orden en el Bole
tín Oficial del Estado. •
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 30 de novieMbre de 1956.
PLANELL
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales.
(Del B. O. del Estado núm. 360, pág. 8094.)
EDICTOS
(497)Don Tosé'Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Mnrina, juez instructor del expediente núme
ro 898 de 1956, instruído por el extravío de la
Libreta de- Inscripción Marítima de Jesús MaríaArias Rico,
Hago saber : Oue por superior decreto auditoriado, de fecha 11 de diciembre de 1956, resultóacreditado el extravío de dicho documento; haciéndose responsable la persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 17 de diciembre de 1956.El Teniente, Juez instructor, José ValdizPia Cabezas.,
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